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札幌法学 24 巻 2 号（2013）
梶浦桂司教授　業績一覧
共著
・『ドイツ企業法判例の展開』（中央大学出版部、1996 年 1 月）
・『続ドイツ企業法判例の展開』（中央大学出版部、1998 年 9 月）
・『企業法と金融・会計』（中央経済社、2000 年 4 月）





ン」『大学院年報・中央大学』23 号（1994 年 2 月）
・ 「親子会社における親会社取締役の責任」『大学院年報・中央大
学』24 号（1995 年 2 月）
・ 「特殊な事実上の有限会社コンツェルンをめぐる議論」『大学院
年報・中央大学』25 号（1996 年 2 月）
・ 「自由業者の活動に基づく特殊な事実上のコンツェルン」『比較
法雑誌』31 巻 1 号（1997 年 10 月）
・ 「いわゆる悪意の抗弁についての一考察」『法学新報』105 巻 4・
5 合併号（1999 年 1 月）
・ 「企業再編における親子会社の形成と親会社取締役の責任」『法
学新報』107 巻 11・12 合併号（2001 年 3 月）
・ 「いわゆる有効性の抗弁に関する一考察」『札幌法学』12 巻 1・
2 合併号（2001 年 3 月）
・ 「親子会社の判断基準に関する一考察」『法学新報』108 巻 9・
10 合併号（2002 年 3 月）
・ 「後者の抗弁の可否―権利濫用論をめぐって―」『札幌法学』14
巻 2 号（2003 年 3 月）
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・ 「M&A の際に取締役がとるべき行動準則について」『札幌法
学』19 巻 1 号（2008 年 9 月）
・ 「ドイツ有限会社法における少数派社員の保護に関して－と
りわけ TBB 判決以降の判例の展開を踏まえて－」『札幌法
学』20 巻 1・2 合併号（2009 年 3 月）
・ 「割賦販売法における消費者保護に関する一考察－特定商取
引法上の取引類型との関係における消費者保護について－」




条但し書き」『法学新報』103 巻 7 号（1997 年 4 月）
・ 「判例回顧と展望 1999（商法）」『法律時報』5 月臨時増刊号
（2000 年 5 月）（共著）
